





















ける Von Mises 応力の分布に対称性を認めないこと，接着性レジンセメント内における Von Mises 応力に
対して，ポスト長による影響は小さいこと，歯根幅径（唇口蓋側径）に対するポスト径の比率が約 40%を
超えると，接着性レジンセメント内における Von Mises 応力は増大する可能性があることが明らかとなっ
た．加えて，象牙質における最大主応力のデータを基に算出した Risk of fracture index は，歯根形態に
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